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Sozio-kulturelle Faktoren bei der Rezeption westlicher Musik in 
Meiji-Japan 
TAKENAKA TORU 
Angesichts der völligen Andersartigkeit der einheimischen Musik-
kultur gilt es als beachtenswert, wie schnell sich die Meiji-Japaner 
nach der Landeseröffnung an westliche Musik anpassten und die-
fremden Klänge zu eigen machten. Das legt die Annahme nahe, . dass 
dabei neben ästhetischen Motiven sozio-kulturelle Faktoren eine große 
Rolle spielten, zumal da sich der Kulturtransfer stets auf dem gesell-
schaftlichen Kraftfeld abspielt. 
Darauf deutet zum einen das soziale Profil der ersten Generation 
der japanischen Westmusiker hin. Sie stammten meistens von ehemali-
gen Samurai-Familien ab, die im Bürgerkrieg der Meiji-Restauration 
für den ausscheidenden Schogun gekämpft hatten. Sie wurden mit 
sozialem wie auch wirtschaftlichem Abstieg konfrontiert und zudem 
vom Machtzentrum der kaiserlichen Regierung ferngehalten. Es ist 
anzunehmen, dass die Beschäftigung mit der westlichen Kultur gerade 
die Restaurations-Verlierer, die ihren Verlust kompensiert wissen 
wollten, ansprach. Denn sie glaubten, dass sie dadurch ans geistige und 
kulturelle Fundament der europäischen Zivilisation herankommen und 
der Modernisierung des Landes besser dienen würden, während sich die 
Meiji-Regierung mit reiner Nachahmung begnüge. 
Sozio-kulturelle Faktoren waren auch im Spiel, als ein Wagner-
Kult um die Jilhrhundertwende in der Bildungselite entstand und sich 
infolgedessen deutscher Einfluß in der Westmusik J apans festigte. Es 
war weniger musikalische Ästhetik als gedankliche Komponente 
Wagners, die die jungen Intellektuellen schwärmen ließen. Denn die 
meisten kannten die Musikdramen nur in der Klavierfassung, da die 
Werke damals im fernöstlichen Land noch selten im Orchester gespielt 
wurden, schon gar nicht in der Bühnenaufführung. Die Intellektuellen 
sahen sich von Wagner, der das kaiserliche Deutschland aus dem 
völkischen Standpunkt anprangerte, in ihrer Kritik an der Meiji-
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GeseUschaft bestätigt, die aus ihrer Sicht irnmer mehr an Dynamik 
verlor und sich im Spieﾟertum erstarrte. 
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